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Winfried Gebhardt - notice
1 Winfried Gebhardt (né en 1954) est professeur de sociologie à l’Institut de sociologie de
l’Université de Coblence-Landau. Il obtient sa thèse de doctorat à Tübingen, en 1985, et
son habilitation à Bayreuth, en 1993. Avant sa nomination à l’université de Coblence-
Landau, en 1998, il enseigne entre autre à l’Université de Kosice, en Slovaquie. En dehors
de  ses  activités  universitaires,  il  travaille  dans  la  formation  continue  et  au  sein  de
l’Institut  international  de  communication  et  des  affaires  culturelles  extérieures  de
Bayreuth. 
Winfried Gebhardt sur le Site de l’université de Coblence : http://www.uni-koblenz.de/
~instso/gebhardt/gebhardt.htm
2 Winfried Gebhardt (geb.  1954)  ist  Professor für Allgemeine Soziologie am Institut  für
Soziologie der Universität  Koblenz-Landau,  Abt.  Koblenz.  Er promovierte 1985 an der
Universität  Tübingen  und  war  anschließend  von  1985–1993  Akademischer  Rat  am
Lehrstuhl  für  Allgemeine Soziologie  der  Universität  Bayreuth.  Im Anschluss  an seine
Habilitation  1993  in  Bayreuth  arbeitete  er  als  Privatdozent  und  nahm  auch  eine
Gastprofessur  am  Institut  für  Verwaltungswissenschaften  der  Universität  Kosice
(Slowakische Republik)  wahr.  1998 wurde er  auf  den Lehrstuhl  für  Soziologie  an der
Universität  Koblenz-Landau  berufen.  Außerhalb der  Universität  arbeitet  Winfried
Gebhardt  als  Dozent  am  Institut  für  Internationale  Kommunikation  und  Auswärtige
Kulturarbeit (IIK) in Bayreuth und in der Lehrerfortbildung.
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